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本 紙 は 女 性 の 視 点 で 平 和 と 平 等 を 推 進 し ま す
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女性８団体による緊急集会から
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あ き ら め ず 最 後 ま で 反 対 し よ う と 話 しあ わ れ た
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レ新しい平和運動
ヘの第１歩に！
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平和とメディアを考えるシンポジウム
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５ 日 間 も つ づ け ら れ たみ 。も の 座 りこ国 会 前 で 女 だ
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きくち さん は イン ターネ ットの写真を 見せなが らアメ リカの
イラ ク戦争 報道を 語った
??????、????? ? ???」 ? 。
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真実が最初に敗北する
戦争阻止がジャーナリズムの仕事
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議員･政府と三者意見交換
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女性の市区議立候補者数及び当選者数と定数に占める割合 ?????
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03女性と政治キ ャノベーン。渋谷駅頭て超党派議員が 「女性議員を増やそう 「」と訴える
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女性議員を増やすネ ットワーク 「しなの」の会員によるキャンベーン
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一人ひとDの 個 性が集まって素敵な会社 を作るように 東芝クループ835社
(国内535社 海外300社)は それぞれの会社の役割を十分に活かしながら
みなさまのお役に立ちたいと願っています。くらしからオフィス そして産業
社会で 映像と情報と通信が融合したマルチメディアがつくる 生き生きとした
社会をめざす私たち。その領域は 情報通信 家電 産業用システム エネルギー
機器 メディカル 半導体 新素材 音楽 映像 各種サービスなど幅広くさまざまです。
グループ18万 人の一人ひとりの思いは この美しい地球と調和しながら 安らぎ
のあるくらしを世界人々と分かちあうこと。そのために 私たちクループ各社は力
を合 わ ぜ て 豊 かな 価値 を創 造 し 新 しい 時代 を きりひらいて ゆきます。
麟 螺κ
11(東 芝 ヒルディンク)東京都港区芝浦1〒1058001株式会社東 芝
第1359号(第3種郵便物認可)一融 ス
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道府県議当選者数と女性の比
女 性 の 比 率当 選 者 数立候補者数
立候補者総数
に対する女性
の当選率(%)
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?、「 ??????????????」??????? 。
??????
??? ?????、???? ?? 、??? ???? 。「??? 」??? 、???????、?っ ? 、「???。??? 、????っ?? 」?。??????????
???????????? ???????????????? 。「 ???? 、 ????? ?」?? ????。?????、 ??? ????? っ? 。???????。? ?
????? ??? 、?? 、?? ????、??? ?? 。?? ??? 。
??????、???
ョッ?
?????????????っ 。「?。 ????っ 、?っ ?? ???? ???。 ? ? 。?? ?????」 ?、 ??? ???? ? 、?? ?? っ?? ?。
??????????
????、 ー?? ?、「 っ?? ?????」 、? 、?? ?「 ??????」??????。??????????
???????
??、??????????、 ?????。 ????? ??ュー?。「 ? 。?? ??」 、ー? ッ? 、??? ???? ? っ?。
???????、? ??
?? ??????? ??。「 ?ッ ー?? ?? ?
??????」??????????、??????? ?っ 。
「 ?????っ ???
???????????? 」??? っ??? 。
?????、????
??????? 、?? 。 ??、???? ??、? ? 、??? っ 。
??????????
????。
??????、? ?
???、「 ???? ? ???? 」 、?? ???「???」 ??? 、 ???。??、?? ? 、????。
????ィ?????
???? ? ??? ??? 、?? ?? 、?? 、?
??、「 ???っ?ー」?? ?? ??? ?。「 ????? ? ??」?っ 。??? ????? ? 、?? ?、?? ?? ??? ?? っ 。
??????????
???????っ?? 、「?? ????? ?ー ー??」?? 。
総合計(改 選十非改選)191 67
×非改選は茨城 東京 沖縄(4月15日 現在実数)
政令指定都市議選当選者数と女性の比率
女 性 の 比 率当 選 者 数立候補 者数
立候補者総数
に対する女性
の当選率(%)
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降旗あつ子
??????????
? ??、?????????「 ? ????」?、???????。 ? 、 「??? 、?????????? 、??? ?、????????? っ 。
「 ?????? 」??
?? ??? 、????? ?
総合計(改選十非改選)141 158
×非改選は北九州市(4月15日 現在実数)
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??????????
????、?? 、?? ??? 、????? 、?? ????? ?。 、?? ー?? ? ?、??? ???? ? っ 。
「市民か誇れる街に」と訴える中村 さん
??????????
????????????? 。?? ????????。 ? 。
????、????
???、????? ??? ??? ??? ? ???「 ??」 。
???????? ??
?ー????っ?? ?っ?? ? 、??? ー ? 、???? 。
???? ???????『 ????』?、『 ??
??』???????、?? ??? ?? ??? ー?ッー??????、?、 ? ーー? ョッ????。 ?? ェ?? ???? 。
??????ャ??ー
????? ? 。???? ? 。 、?? ? ????? ?? 。
????、?????
???? ???? 、 ?
?????????、??? ???っ?。 ?、?? ??? ?? ??? ??? 、??? ? 、?? ?。??、??? ? 。
??????????
???? 。? 、?? ?? ? ??、 ? ??????? ? ? っ?。 ?? ? ??? ????、 ?ー
??????????っ??、?????????????、 ??? 、?????? 。
??????????
??? 、?????ー ????。??? ?
????????????? 、?? ???? ????? ? ??? ?? 。
??????????
???? ??、??、「 ???? ???」ャ??ー?。? ??? ?っ っ 。?? ? ? 。
??????、???
????、? ??? ?。「
女性議員を増やそうと 広島では様々なソンポンウム
やキ ャンベーノを行った
?????????ッ??? ?????、 ???
?????? 「 ??
??? 」
??
?????。
???、?????
?、????? ???
働 く母親を支援する
?保守政権でも貫 く精神
???????っ?、
?????????????、 ?
?
??。??、??ー?ッ?ー ? ? ??????? ???、? ????????、?????? ??? 。????、????????、「 ??? ???? ??????? 」 、?? ー?ッ ?
????????。???????、????。 ???????? ???っ 、??????????。?? 、?? ???? ???ー ?? ??ー ッ???? ? ? 。
?、????????、 ??? ?? ? ??ー???? ? ?。
「 ????????
?、????? ????? ???。?? ?」?? ?? ? 「????? ????」 ? 。?? ?????、 ? ッ ー?? ? 、?? ? ??? ???っ ????。「? ?っ?? ??、??? 」 。
???????、??
????????????? ???、?? ?? 。
??????????????? ?、 ???? ?? ?????? っ?。?? 、?? ? 。
?????? ????
?????、 ? ???? ???? ???。
???、??????
???っ???っ?? ? 。
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